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ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در  ةﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ در ﺳﻨﮕﻠﺞ  ﺔﻣﺤﻠ: ﻣﻮردي ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺗﻬﺮان 21 ﺔﻣﻨﻄﻘ
  3، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزي2، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ1ﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
 .ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي  :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل.1
 moc.liamg@aaieadoh:liamE
  .، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان(ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ﺷﻨﺎﺳﻲ  ي اﻗﻠﻴﻢاﺘﺮداﻧﺸﺠﻮي دﻛ. 2
، (ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎ )ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزي، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻗﻠﻴﻢ. 3
  .ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  29/6/42:ﭘﺬﻳﺮش      19/11/01: درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺷـﻬﺮ  ةﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد در ﮔﺴـﺘﺮ وﺟـﻮد ﮔﺴـﻞ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻪاي ﺑﻟﺮزهزﻣﻴﻦ وﻗﻮعاﺣﺘﻤﺎل  ﺗﻬﺮان و
و ﺷـﻤﺎﻟﻲ  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﺴـﻞ  در ﺻﻮرت)رﻳﺸﺘﺮ  7
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻜﺎناﻳﻦ ، (ﺟﻨﻮﺑﻲ آن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﻌﻒ ﺳﻮ و  از ﻳﻚ ﻟﺮزه و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آنزﻣﻴﻦ
. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖﭘﺬﻳﺮ  آﺳﻴﺐﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻤﻠﻠﻲ اﻟ ﺑﻴﻦﻫﺎي  ﻫﻤﻜﺎريﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آژاﻧﺲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻـﻮرت ( ﺟﺎﻳﻜﺎ)ژاﭘﻦ 
ﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺮ ﺑﺰرگﺷﺪن ﮔﺴﻞ ري  ﻌﺎلﻓ
  . ﺧﻮاﻫﺪ داد در ﺗﻬﺮان روي
  
  
  
  
  
 
  
  
 
ﺮ ﺷـﻬ ﻫـﺎي ﻓﺮﺳـﻮده ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻓـﺖ  ،رو ﻦﻳا از
 ﻧﺒـﻮد  ي زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻲﻫﺎﻳ در ﭘﻬﻨﻪﺗﻬﺮان 
ت  ت و ﻣﻌﻀﻼ ﻣﺸﻜﻼﻛﻪ از ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻫﺎيزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻲﻣﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي  ﺑﺎﻓﺖ ةﻋﻤﺪ
  . ﻛﻨﺪﻲﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻳا
 يﻛﺎﻟﺒـﺪ  يﻫـﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﻲﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻳا اراﺋﻪ ﻫﺪف از
 يﻫـﺎ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ﻮهﻴﺷ ـ يﺮﻴﻛـﺎرﮔ  ﻪﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑ
ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑـﻪ روش  يﻫﺎﺴﻚﻳﻦ رﻴﻴﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
 21 ﺔ، واﻗـﻊ در ﻣﻨﻄﻘ ـﻲدر ﻣﺤﻠﻪ ﺳـﻨﮕﻠﺞ ﺷـﺮﻗ  ﻲﻔﻴﻛ
ﺮض ﻋ ـ ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﺳﺖﺗﻬﺮان 
ﻒ ﺷـﺪت ﻴ ـﺐ ﻃﻴ ـﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻌﺒﺮ و اﻧﻬﺪام ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را  ةﻣﺤـﺪود  يﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑـﺮا  يﻫﺎﺴﻚﻳر
  .دﻫﻨﺪﻲﻞ ﻣﻴﺗﺸﻜ
 ﺔﺑـﺎﻟﻘﻮه، ﻣﺤﻠ ـ يﻫـﺎ ﺴـﻚ ﻳر زﻟﺰﻟﻪ،: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .ﺳﻨﮕﻠﺞ ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻜﺘـﻮﻧﻴﻜﻲ، اﻳـﺮان در ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻧﻘﺸـﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺬا ﻟ  ـ .ﻗـﺮار دارد  ﺧﻴـﺰي زﻳـﺎد اي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ،اﻧﺴـﺎﻧﻲ  يﻫﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺔﻋﺮﺻ ﺗﻤﺎمﺪ در ﻳﺖ آن ﺑﺎﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻣـﻮرد ﻫﻤـﻮاره  ،ﻫﺎﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از . ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺗﻮﺟـﻪ
اﺻـﻮل  ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ زﻟﺰﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  وﻳﮋه ﻪﺑﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و 
راﻫﺒﺮدي ز اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ا
  (. 5831، ﺳﺮﺗﻴﭙﻲ ﭘﻮر)ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ 
اﻧﺪازه  ،ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﺎﺧﺖ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﻲرا ﻣ ﺗﻬﺮان
 ،ﻦ اﺟـﺰا ﻳ ـﻦ اﻴدر ﺑ  ـ. دﻛـﺮ  ﻲﻫﺎ ﺑﺮرﺳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻳو د
 يﺑﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺒﻘﻪ يﻜﺮدﻳﺗﻮان ﺑﺎ روﻲﺷﻬﺮ را ﻣ ﺑﺎﻓﺖ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ، از ﻣﻌﻤـﻮل يﺮﻴ ـﮔﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﺷـﻜﻞ  ﻛﺮد
  (.5831، ﭼﻲ و ﮔﻴﻮه ﮋاد ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻧ)اﺳﺖ  آناع اﻧﻮ
 در ﻓﻘـﻂ  ،اﻣـﺮوز  ﺷـﻬﺮﻫﺎي  ﻣﻌﻀـﻼت  اﺳـﺖ  ﺑﺪﻳﻬﻲ
 ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  و ﺳﻴﺎﺳـﻲ  اﻗﺘﺼـﺎدي،  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﻞﺋﻣﺴـﺎ 
 ﺑﺴـﺘﺮ  ﺳـﺎزﻧﺪة  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﻠﻜـﻪ  ،ﻧﺸﺪه ﺧﻼﺻﻪ
 .دارﻧـﺪ  ﺳـﺰاﻳﻲ  ﻪﺑ  ـ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  روﻧـﺪ  اﻳـﻦ  ﻧﻴـﺰ در   ﺷـﻬﺮﻫﺎ 
 ﻗﺒﻞ را ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻧﻴﺎي ﺟﻬﺎن، روز ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎيﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﻫـﺎي ﺑﺤـﺮان  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺎدة ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي از وﻗﻮع
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي .اﺳﺖ ﻛﺮده ﺷﻬﺮي
 را ايﺟﺎﻧﺒـﻪ  ﻫﻤﻪ ﻫﺎيﻗﺪم اي،ﺳﺎزه ﺳﺎزي ﻣﻘﺎوم ﺿﻤﻦ
 ﻫـﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻦﻳدر ا رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻦ ﻳا ،ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در .اﻧﺪﺑﺮداﺷﺘﻪ
 ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﻋﺎﻣـﻞ ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﭼﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻚ
 ﺣـﻞ  ﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺒ  راﻫﻜـﺎر  و رددا ايوﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ
 ﺷﻬﺮي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎيﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺸﻜﻼت
  .(7002 ﭼﻲ، ﭘﻮراﺣﻤﺪ و ﮔﻴﻮه) آﻳﺪﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﻪﺑ
 ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ
 .اي داردوﻳـﮋه  اﻫﻤﻴـﺖ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺘﻔـﺎوت  و ﻓـﺮاوان 
ﺧﺘﺎر ﺳـﺎ  ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  در ﻛﺸـﻮر  ﺷـﻬﺮﻫﺎي  از ﺑﺴـﻴﺎري 
ﻫـﺎي ﭘﻬﻨـﻪ  ﻗﺮارﮔﻴـﺮي در  ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ
از ﻣﻴـﺎن  ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎورت ﻳﺎ ﻋﺒﻮر درﻳﺎﻫﺎ،ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﻧـﺎﻫﻤﻮاري  وﺟﻮد اي ﻧﺎﺷﻲ ازﺎﻳﺪاري داﻣﻨﻪﭘﻧﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ
 ﺔواﻗـﻊ ﺷـﺪه در داﻣﻨـ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ،ﺷـﻬﺮي ﺔﻣﻨﻄﻘـدر 
 وﻗـﻮع ي ﻓﻌـﺎل و ﻫـﺎ ﮔﺴـﻞ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑـﺎ  ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت
 ﻫﻤﻮاره ﻳﺎ و اﻧﺪ ه ﻳﺪد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ..و ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
 ﺗﻮانﻣﻲ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﻌﺮض در
 ﺑﻼﻳـﺎي  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻳـﺎ  ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  رﻳـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ
اي  وﻳ ــﮋه اﻫﻤﻴ ــﺖ از آن ﻣﺨــﺮب آﺛ ــﺎر ﻛ ــﺎﻫﺶ
  .(3831 ﻧﻴﺎ، ﻓﺮح) ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
 ﺑـﺎ  ﻮرﻛﺸ ـ ﺷـﻬﺮ ﻛـﻼن  ﻳﻦﺗـﺮ ﺑـﺰرگ  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ﺗﻬﺮان
 ﻫـﻢ  ﻓﻌـﺎل  از ﻧـﻮع  ﻛﻪ آن ةﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﮔﺴﺘﺮ ﮔﺴﻞ
 ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ،ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .اﺳﺖ
 دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ  ،رﺧـﺪاد ﻦ ﻳ ـﺑـﺮوز ا  ﺻـﻮرت  در ﻢﻴﺑـﺪاﻧ 
 ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺪ ﻣﺎﻧﻨ ـ اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ  ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 ﻛﻤﺒﻮد ،ﻫﺎﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺖ  اﻛﺜﺮ در ﻻزم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﺒﻮد ﺑﺎز، ﻓﻀﺎﻫﺎي
 ﺧﺼـﻮص  ﺑـﻪ ) ﺷـﻬﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﺳﺎزو 
 رﻋﺎﻳـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛـﺎرﺑﺮي  ﻋﺪم، (ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ و ﻋﺪﻳﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ،..و ي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﻫﺎﺳﺮاﻧﻪ
زﻧﮕﻲ آﺑﺎدي و ) ﻳﻢﺷﻮ ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ
   .(5831 ﺗﺒﺮﻳﺰي،
 ﻫﺎيﻣﺤﺪوده ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳﻫﺪف از ا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺻـﺤﻴﺢ  رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوم و ﭘﺬﻳﺮآﺳﻴﺐ
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
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ﻫـﺎي ﺧﻄﺮ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳـﺎ  يﺮﻴﺸـﮕ ﻴﭘ ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  و
 ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﭼﻨـﻴﻦ  دﻳﮕـﺮ،  ﺳـﻮي  از .اﺳـﺖ  اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
 اﻋﺘﺒـﺎرات  ﺑﻬﻴﻨـﺔ  ﺗﺨﺼـﻴﺺ  ﺷﻴﻮة ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ
   .آﻳﺪ ﺷﻤﺎر ﻪﺑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزيﻣﻘﺎوم
 اﻳـﺮان  در زﻟﺰﻟـﻪ  رﺧﺪاد ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﭼﻴﺰي ﻛﻪ
اي ﻟـﺮزه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺧﺮﻳﻦ از ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دارد، اﻫﻤﻴﺖ
 ﺑـﺎ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﻛـﻪ  زﻳـﺎدي  ﻣﺪت اﻳﺮان ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي
 ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻳﻦ در زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮوز ،آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دورة ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ري و ﺗﻬـﺮان  ﺷﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ .اﺳﺖ اﻟﻮﻗﻮع ﻗﺮﻳﺐ
 7 از ﺑـﻴﺶ  ﺑﺰرﮔـﻲ  ﻪﺑ ﻫﺎﻳﻲزﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻫﺸﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ،ﺑﻮﭼﺎﻧﻲ و اﺣﻤﺪي) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺎك ﺑﺎ رﻳﺸﺘﺮ
 ﺳـﺎل  381 ﺗﻬـﺮان  زﻟﺰﻟـﺔ  آﺧـﺮﻳﻦ  اﻛﻨـﻮن از  (.2831
ﺑـﺮاي  ﺑﺎزﮔﺸﺖ دورة ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ در اﻳﻦ و ﮔﺬرد ﻣﻲ
 ﺳـﺎل  051 رﻳﺸﺘﺮ ﺣـﺪود  6زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي ﺑﻴﺶ از 
 دﻗﻴـﻖ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  اوﺻـﺎف  اﻳـﻦ  ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮآورد
 ﻪﺑ  ـ ﺗﻬـﺮان  در آن ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺟﻮاﻧـﺐ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
 اﻫﻤﻴـﺖ  از ﻛﺸـﻮر  اول ﺷـﻬﺮ ﻛـﻼن  و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻋﻨﻮان
 .ﺖاﺳ ﺑﺮﺧﻮردار ﺣﻴﺎﺗﻲ
 زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 و ﻣﺮﻛـﺰي  اﻟﺒﺮز ﻫﺎيﻛﻮه ﺟﻨﻮﺑﻲ داﻣﻨﺔ در ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ
 ﻗﺴﻤﺖ و ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻫﺎيﻧﻬﺸﺘﻪ روي ﺑﺮ
 اﻳﺮان ﺑﺰرگ ﻛﻮﻳﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻛﻨﺎرة آن در ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﻣﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪ و زﻳﺎد ﺑﻠﻨﺪي اﺧﺘﻼف .دارد ﻗﺮار ﻣﺮﻛﺰي
 و (ﻣﺘـﺮ  0031 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔـﺎع  ﺑـﺎ ) ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ 
 ده از ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚ در آن ﺑﻪ ﻛﻮه ﺗﻴﻎ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ
از  ﻳﻜـﻲ (ﻣﺘـﺮ 3393 ﺑـﺎ ﺗﻮﭼـﺎل ﺗﻴـﻎ) ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ
 ﺑﺮﺑﺮﻳـﺎن ) اﺳـﺖ  هﮔﺴـﺘﺮ  اﻳـﻦ  ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﺎيﻫ وﻳﮋﮔﻲ
 ﮔﺴﻞ ﺷﺘﻪر ، دو1ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻤﺎرة ﻣﻄﺎﺑﻖ . (1731 ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ،
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل در ﻓﻌﺎل اﺻﻠﻲ
 ﻣﺤﺼﻮر را ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ،ﮔﺴﻠﺶ
در  ﻛﺸـﻮر  ﺧﻄـﺮ  ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻳﻜﻲ ﺑﻪ را آن و ﺳﺎﺧﺘﻪ
  .اﺳﺖ ﻛﺮدهﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
  
  
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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  ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﮔﺴﻞ: 1ﻧﻘﺸﻪ 
  
 ﺟﻨـﻮﺑﻲ  يﻫـﺎ ﺑـﺰرگ در ﻛﻮﻫﭙﺎﻳـﻪ  ﺗﻬـﺮان  ﺷﻬﺮ ةﮔﺴﺘﺮ
ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از دارد  ﺮارﻗ ـ ﻫـﺎي اﻟﺒـﺮزﻛـﻮه
اﻳـﻦ  .دﻫـﺪ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴـﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ -آﻟﭗ ةﺧﻮرد ﭼﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺰء ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﻌـﺎل از ﻧﻈـﺮ زﻣـﻴﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗـﻮان از ﺷـﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  زﻣﻴﻦ
 ﻳﻲﺑــﺎﻻ زاﻳــﻲ ﻟــﺮزه آن دﻧﺒــﺎلو ﺑــﻪ  ﺗﻜﺘــﻮﻧﻴﻜﻲ
از ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل و ﻣﺘﻌـﺪد ﮔﺴـﻞ  وﺟﻮد .ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
 ﻲاز ﻃﺮﻓ ـ .اﺳـﺖ ﺎﺧﺘﻲ آن ﺳ ـزﻣـﻴﻦ ﻫﺎي ﺑـﺎرز ﮋﮔﻲ وﻳ
و  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘـﻲ  ﺗﻬﺮان روي ﻻﻳﻪﺷﻬﺮ  يﺮﻴﻗﺮارﮔ دﻳﮕﺮ،
 ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮ  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪد در آن،وﺟﻮد ﮔﺴﻞ
   .دﻫﺪﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰارا زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺷـﺪﻳﺪ را در  ايﺷﻨﺎﺳـﺎن اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  زﻟﺰﻟﻪ
زﻳﺮا اﻳـﻦ  ؛ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻧﺰدﻳﻚ در ﺗﻬﺮان ياآﻳﻨﺪه
ﺑـﺎري را ﺗـﺎﻛﻨﻮن زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﺼـﻴﺒﺖ  9021ﺷﻬﺮ از ﺳـﺎل 
ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و  ﺔﺗﻮﺳﻌ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﺎي  ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟـﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻼﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟـﻪ  ﺔﺗﻬﻴ. اﺳﺖ
اي و ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از روﻳﺪاد زﻟﺰﻟـﻪ را ﻛـﺎﻫﺶ  ﺐآﺳﻴ
   .(0831ﻜﺎ،ﻳﺟﺎ) و ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻫﺪ
 يﻫـﺎ زا ﻛـﻪ در آﺑﺮﻓـﺖ ﻟـﺮزه  ﻲاﺻـﻠ  يﻫﺎﮔﺴﻞ وﺟﻮد
ﺳـﻦ ﺟـﻮان و ﻧﻴـﺰ  ﺷـﻮﻧﺪ و ﻲﺪه ﻣ ـﻳ ـﮔﺴﺘﺮة ﺗﻬﺮان د
 يﻫـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺟـﺰء ﮔﺴـﻞ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻛـﻮاﺗﺮﻧﺮي، 
 يﺑـﺮا . ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﻳزا و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻟﺰره
از  يﺷـﻤﺎر  ﻲﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ 4791ﻦ ﺑﺎر ﭼﺎﻟﻨﻜﻮ در ﺳﺎل ﻴاوﻟ
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
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ﺖ آﻧﻬـﺎ را از ﻴ ـﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ ﮔﺴـﺘﺮة ﺗﻬـﺮان، اﻫﻤ  يﻫﺎﮔﺴﻞ
 دﻛـــﺮ  يﺎدآورﻳــ ـﻦ ﻴزﻣــ ـ يﻫـــﺎ ﻧﻈـــﺮ ﻟـــﺮزش 
وﺟـﻮد ﮔﺴـﻞ ﺑ ـﺰرگ  رو، اﻳـﻦ از .(4791,oknelahcT)
ﺗﺸـﻜﻴﻼت ﺳـﺒﺰ  و روراﻧـﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬـﺮان راﻧﺪﮔﻲ 
 ﻫﺎي ﺟـﻮان دوران ﭼﻬـﺎرم روي آﺑﺮﻓﺖ( ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﺮج)
و  ﻫـﺎ آﺑﺮﻓﺖﺧﻮردﮔﻲ اﻳﻦ  ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻴﻦر اﻣﺘﺪاد آند
ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ  ارﺗﻔﺎﻋﺎتﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﮔﺴﻞ
ﻫﺎي آﻧﺪزﻳﺘﻲ در اﻣﺘﺪاد آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، زدﮔﻲ ﺑﺮون
و  ﻳـﻲ زاﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﻮه ﻣﺆﻳﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻦ
   (.5731 ،ﻲﺋﻫﺪا)ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻳﺑﻮدن آن در ا ﻓﻌﺎل
ﺳـﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻲ  ،گﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰر
ﻣﻴـﺪان  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب زﻣـﻴﻦ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮان  ﻲﻧﺰدﻳﻜ در اي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻓﺮدوﺳﻲ
و ﻃ ــﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ  53/07ﻋ ــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،15/54
از ﻧـﻮع   ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ ،(7991)راﺑﻄﻪ ﻛﻤﭙﺒﻞ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  .آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﻂ زﻣﻴﻦﻟﻐﺰ و ﺷﺮاﻳ ﺷﻴﺐ
ﺳـﺎل  ﺔﮔﺎل ﺑﻮد ﻛـﻪ در زﻟﺰﻟ  ـ 214ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب زﻣﻴﻦ 
ﺷـﺪه ﻣﻘـﺪار ﺛﺒـﺖ  دوﻣـﻴﻦ . ﺪﺷﻣﻴﻼدي ﻣﺸﺎﻫﺪه  558
 0381ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب زﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
 859زﻟﺰﻟـﻪ ﺳـﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺳﻮﻣﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
دﻫﺎي روﻳـﺪا ( 2731)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺑﺮﻳﺎن . ﻣﻴﻼدي اﺳﺖ
اي از ﮔﺴـﻞ در ﻗﻄﻌـﻪ  0381و  5661، 859ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﻛﻪ روﻳﺪاد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ  ﻣﺸﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﮔﺴـﻞ  اﻣﺘـﺪاد ﻣـﻴﻼدي ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در 558ﺳـﺎل 
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺳ ــﻮاﺑﻖ . ﺟﻨ ــﻮب ري اﺗﻔ ــﺎق اﻓﺘ ــﺎده ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﮔﺴـﻞ ﺷـﻤﺎل ﺗﻬـﺮان ﻣﺸـﺨﺺ  رﺧﺪادﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﻪ 
، (2731) ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺑﺮﻳـﺎن و 
ﻣـﻴﻼدي ﺑـﻪ اﻳـﻦ  7711و  859ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳـﺎل  زﻟﺰﻟﻪ
  .اﻧﺪ ﮔﺴﻞ ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪه
 اﻳـﺮان  ﺧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﻟـﺮزه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ از ﭘﻬﻨـﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮه آن و و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﻟﺮزه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ﻫﻤﺮاه روﻳﺪاد زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن،
 دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و وﻳﺮاﻧﮕﺮ  زﻣﻴﻦ
ﺗﻬـﺮان ﺷـﻬﺮ  ةدر ﮔﺴـﺘﺮ  ﻫﺎاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ .اﺳﺖ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫـﺎي زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨـﺒﺶ ﮔﺴـﻞ  ﺟﺎﻳﻲ ﻪآﺛﺎر ﺟﺎﺑ. 1
  ؛(ﺑﺮﺷﻲ ﮔﺴﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ)ﺟﻨﺒﺎ 
ﻫـﺎي ﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔـﺬر ﻣـﻮج ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ زﻣ ﺗﻜﺎن. 2
 ؛ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺴـﺖ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻟـﺮزش و  روان. 3
 .ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻋﻤﻞ آب
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از  ﺔدر ﭘﻬﻨﺮي ﻫﺎي ﺷﻬﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ
اﻣـﺮوزه از ﻣﻌﻀـﻼت ﺟـﺪي ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ  ،ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮي
ﻛـﻪ وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ در ﺗﻬـﺮان  ﭼـﺮا ؛ﺷـﻮدﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ
آن ﻫـﻢ  ﭘـﺬﻳﺮي  آﺳﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺔو ﻧﻘﻄﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده 
ﺐ، ﻴﻋﻨـﺪﻟ ) ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد در ﺑﺎﻓﺖ
  .(5831
 ةﻲ از ﻣﺤـﺪود ﻫـﺎﻳ ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ  ةﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳـﻮد 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻼق ﻣﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻃ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳـﻮاره،  ﻧﺒﻮدن ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻬﺮي ﺎت، ﺧ ــﺪﻣﺎت و زﻳﺮﺳ ــﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴ ــ
 ، ﻣﺤﻴﻄــﻲ وو از ارزش ﻣﻜ ــﺎﻧﻲ اﺳــﺖﭘ ــﺬﻳﺮ  آﺳــﻴﺐ
ﻫـﺎي ﻓﺮﺳـﻮده ﺑﺎﻓـﺖ . ﺳـﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﻨﻴﻳﭘﺎاﻗﺘﺼﺎدي 
ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﮔـﺬر زﻣـﺎن، ﺗـﺎزﮔﻲ و ﺷـﺎداﺑﻲ 
ﻧﻤـﺎد ﻫﻮﻳـﺖ  ،، از ﻳـﻚ ﺳـﻮ اﻧﺪﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
آﻳﻨـﺪ و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻛﺎﻟﺒـﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻣﺮﻛﺰ)ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآﺳﻴﺐ
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ  (.3831ﺗﻬـﺮان،  ﺷﻬﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻋﻤـﺮ ﺑﻨـﺎ، ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳـﻦ 
ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘـﺎت، ﻧـﻮع ﻣﺼـﺎﻟﺢ و وﺿـﻌﻴﺖ  داﻧﻪ
 ؛اﺳـﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت و
اﻗﺘﺼـﺎدي ﻋﻤـﻮم  ﺑﻮدن ﺗﻮان ﻣـﺎﻟﻲ و  ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻟﺒﺪ اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ 
ت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوز
 52ﺶ از ﻴﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑ ـ يﻫـﺎ  ﻲدر ﺑﺮرﺳ ـ .اﻓﺰوده اﺳﺖ
ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده  يدرﺻﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان دارا 
ﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻳﺗـﺮ ﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻳﻛﻪ ا ﺳﺖا ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳارز
و  ﺣﺴـﻴﻨﻲ ) دﻫﻨـﺪ  ﻲﻞ ﻣ ـﻴﺰ ﺗﺸـﻜ ﻴ ـﺷﻬﺮ را ﻧ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ
ﺒﺤﺚ رﻳﺴـﻚ ﻣﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻃﻲ دﻫﻪ (.5831، ﻫﻤﻜﺎران
ﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺑﺤـﺚ ﺎﺨ ـﻣارزﻳﺎﺑﻲ آن در ﻣـﻮرد  و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻤـﻲ  ﻟﻐﺰش رﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و زﻣﻴﻦ
 ﻲﮔـﺎﻫ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻪﺑ ؛در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
، ﻲﻤـﺎﻧ ﻳا)ﮔـﺮدد ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب رﻳﺴﻚ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻪﺑ از آن
   .(4831
ﺗﺤﻠﻴـﻞ و  درﺧﺼـﻮص ، (5831)و ﻫﻤﻜـﺎران  يﺮﻴﻋﺒ
ﻣـﺪﻟﻲ را  ﻲﻌ ـﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒ  يﺑﺮا يﺰﻳرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﺳـﺖ  ﻲﺮ ﻛﻤﻴو ﻏ ﻲﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪﻛﻪ ﺑ اﻧﺪاراﺋﻪ داده
ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﺧﻄـﺮ، رﻳﺴـﻚ  ،و در آن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴـﺎرت 
در  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻲن ﻣ ـﺑـﻮدن آ  ﭘﺬﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻄﺮ و آﺳﻴﺐ
دﺳـﺖ  ﻪاﻧﺪرﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﻳا ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻲﻣـﺪﻟ  ﻲﺑﺎ ﻃﺮاﺣ( 5831) اﻳﺮاﻧﻤﻨﺶو  ﻲاﺷﺮاﻗ .آﻳﺪﻣﻲ
ﺎت، ﺗﺄﺳﻴﺴ ـﻣﻮﺟـﻮد  يﻫـﺎ ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﻧﻴــﺰﻫــﺎي ﺣﻴــﺎﺗﻲ و ﺧــﺪﻣﺎت ﺷــﻬﺮي و ﺷــﺮﻳﺎن 
، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ
ﺪه از ﻳ ـدﺐﻴآﺳ ـ يﻫﺎﺖﻴاﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻌ ﻲﺎﺑﻳ ﻣﻜﺎن
و  ﻲﺎﺑﻳﺷﺪه، ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان. دﻧﺪﻛﺮزﻟﺰﻟﻪ 
ﺖ ﻴﻔﻴﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻛ ﭘﺬﻳﺮي،آﺳﻴﺐ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ
ﺣﻴـﺎﺗﻲ در  ﻫـﺎي و ﺷـﺮﻳﺎن  ﺎتﺗﺄﺳﻴﺴ ـ ﻫـﺎ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
از اﻗـﺪاﻣﺎت  ﻲﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸ ـ ﻓﺮﺳـﻮده  يﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ 
  .اﺳﺖ يﺖ ﺑﺤﺮان ﺿﺮورﻳﺮﻳﺮاﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻴﺸﮕﻴﭘ
  ﻟﻌﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ةﻣﺤﺪود
 يﺷـﻬﺮ  ﺔﻣﻨﻄﻘ ـ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد  ﮔﺴﺘﺮة
ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼن. ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اﺳﺖ
و  يﺷـﻬﺮدار ﺔﻣﻨﻄﻘ ـ 22ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺘﺸـﻜﻞ از  اﺳـﺖ 
 21ﻣﻮردي در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ةﻣﺤﺪود
ﻫﺎي ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  ، ﭘﻬﻨﻪ2 ﺔدر ﻧﻘﺸ. اﺳﺖﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮ
ر در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺷـﻨﺎو  ﺔزﻟﺰﻟ
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه  زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﺧﻄﺮ  يﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪﻃﺮح رﻳﺰ
 ،اﻳـﻦ ﻧﻘﺸـﻪ  ﻃﺒﻖ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻳﻜﺎ 
 ﺷـﺪت زﻟﺰﻟـﻪ  ﺧﻄـﺮ  ةدر ﻣﺤﺪود ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺔﻣﻨﻄﻘ
 ﺔ ﺷـﻤﺎرة از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ. داردﺑﺎﻻ ﻗﺮار 
آﺑـﺎدي و  ﻫﺎ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 3
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  21 ﺔﺷـﻮد، ﻣﻨﻄﻘ ـﺗﺒﺮﻳﺰي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
   ..داردﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
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 (5731 ﺑﻨﺪي زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﺎﻳﻜﺎ، ﻃﺮح رﻳﺰﭘﻬﻨﻪ: ﻣﻨﺒﻊ)ﻫﺎي ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﻬﻨﻪ :2 ﺔﻧﻘﺸ
  
  
  (5831 زﻧﮕﻲ آﺑﺎدي و ﺗﺒﺮﻳﺰي،) ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان :3 ﺔﻧﻘﺸ
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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 ﺑـﻪ از ﻏـﺮب  اﻳﻦ ﻣﺤﻠـﻪ . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 21 ﺔدر ﻣﻨﻄﻘ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ة ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔﻣﺤﺪود ،ﺳﻨﮕﻠﺞ ﺔﻣﺤﻠ
  ﺧـﺮداد و از ﺟﻨـﻮب  51، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑـﺎن (ﺟﻠﻴﻞ آﺑﺎد)ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻴﺎم  ﺑﻪاز ﺷﺮق  ،(ﺷﺎﻫﭙﻮر)ﺧﻴﺎﺑﺎن وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻲ 
ﻣـﻮرد  ةﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺤـﺪود  .ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺑﺮ 0521 ﺳﺎلﺳﻨﮕﻠﺞ ﺑﻪ  ﺔﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠ. ﺷﻮدﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮي
در ﺟﻨﻮب  يﮔﺴﻞ ر. ﺪﻛﻨ ﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪوده را ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻴﺎم در ﺷﺮق آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺗﺮ ﻣﻬﻢﻛﻪ  اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر  03/8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .دﻫﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ةﻣﺤﺪود 4 ﺔﻧﻘﺸ .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪﻲﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻲﻦ ﮔﺴﻠﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺗﻬﺮان، 
  ﻲﺳﻨﮕﻠﺞ ﺷﺮﻗ ﺔﻣﺤﻠ ةﻣﺤﺪود: 4 ﺔﻧﻘﺸ
  
 ﻫﺎ روش
و  ياﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻪﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻳروش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ا
در  ﺴـﻚﻳر ﻲﺎﺑﻳـﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارز ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻲﺪاﻧﻴـﻣ
 ﻲﻛﻤ ﻲﺎﺑﻳ، دو روش ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ارزيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮ
ﻦ ﻳ ـدر ا .در آن ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺴﻚ ﻳر ﻲﻔﻴو ﻛ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ــﺎ ﺑ ــﺮاي ﻲﻚ ﻣ ــﺪل ﻣﻔﻬ ــﻮﻣ ﻳ ــاز  ،ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
در  ﻲﻌ ــﻴاز ﺳ ــﻮاﻧﺢ ﻃﺒ ﻲﺑ ــﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺷ  ــ يﻫ ــﺎ ﺴ ــﻚﻳر
ﺣـﺎﺗﻤﻲ ﻧـﮋاد، )ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻲﺎﺑﻳ ـﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔـﺎم ارز . (5831
 ﻳﻲﻛـﻪ در آن ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺷﻨﺎﺳـﺎ  اﺳـﺖ ﺴﻚ ﻳر ﻲﻔﻴﻛ
آن  يﺎﻣ ــﺪﻫﺎﻴﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮ ﺣﺴ ــﺐ اﺣﺘﻤ ــﺎل وﻗ ــﻮع و ﭘ 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻫﺎ در اﻦﻴﺗﺨﻤ .ﺷﻮدﻣﻲ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
اﺣﺘﻤﺎل  ﺔﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺤﺎﺳﺒ يﺎﻫﺴﻚﻳر ﻲﻔﻴﻛ يﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻲدﻫ ﻚ ﻧﻤﺮهﻴوﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨ
 ﻲﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌـﺪاد ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠ  يﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ
 1 ﺷـﻤﺎرة  ﺟـﺪول . ﭘـﺮدازد ﻲوﺟﻮد آوردن آن ﻣ ـ ﻪدر ﺑ
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ﻪ و ﻴ  ـاﺑﻨ يﻛﺎﻟﺒـﺪ  يﻫـﺎ ﻲﮋﮔ ـﻳﻦ وﻳﺗـﺮ  ﻣﻬﻢﺮﻧﺪه ﻴدرﺑﺮﮔ
ﺴﻚ ﻳر يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺪ در ارزﻳﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻳﻲﻫﺎﺮﺳﺎﺧﺖﻳز
ﻣﻮﺟـﻮد  ﻲﻜ ـﻳﺰﻴو ﻓ يﻛﺎﻟﺒﺪ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو. ﺷﻮﻧﺪظ ﻟﺤﺎ
ﻓﺮﺳـﻮده ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﺧﺖ و  يﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﺔﻴدر اﺑﻨ
ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻌـﺪاد ﻃﺒﻘـﺎت واﺣـﺪﻫﺎ و  ﺔﻴﺖ اﺑﻨﻴﻔﻴﺳﺎز، ﻛ
ﻧ ــﻮع ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺑ ــﻪ ﻛﺎررﻓﺘ ــﻪ در ﺳ ــﺎﺧﺖ و ﺳ ــﺎزﻫﺎ و 
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ ﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻳز يﻛﺎﻟﺒـﺪ  يﻫـﺎ ﻲﮋﮔﻳﻦ وﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺮه ﻴ ـو ﻏ ﻲرﺳـﺎﻧ  آب ﺔﺷﺒﻜ، يﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ ﺔﺷﺒﻜ
، ﻲﺎﺑﻳ ـارز ةﻮﻴﻦ ﺷ ـﻳ ـدر ا(. 6831ﺎرﻣﻨـﺪ، ﻳ)ﺪ ﺑﺎﺷـﻨ ﻲﻣ
 ﺔﻴ ـﻫـﺎ و اﺑﻨ ﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻳﻓﺮﺳـﻮده از ﻟﺤـﺎظ ز  يﻫـﺎ ﺑﺎﻓﺖ
  .ﻧﺪﺷﻮﻲﻣ ﻲﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳ
  
  
   
  
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،  ﺔﺗﻮﺳﻌ
 ﺔﺰان ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟ  ـﻴﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﺔ ﭼﻨﺪ
ﻫﺎ و از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن يﺎرﻴﺑﺴ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺗﻬـﺮان در ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ  يﻫﺎﺳﺎﺧﺖﺮﻳز
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﭘﺬﺐﻴآﺳ يﻗﻮ يﻫﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺴـﻚ ﻳر ﻲﺎﺑﻳدر ارز يﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ يﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﻲﮋﮔﻳو
ﻦ ﻳ ـا ﻲ، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـ1 ﺷـﻤﺎرة  در ﺟﺪول ﻲﻌﻴﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒ
ﻣﻮﺟـﻮد در  يﻫـﺎﺮﺳـﺎﺧﺖﻳﻪ و زﻴـﻫـﺎ در اﺑﻨﻲﮋﮔـﻳو
  . ﺷﻮدﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ةﻣﺤﺪود
  
  
 ﻒﻳرد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻲﮋﮔﻳو ﻲﮋﮔﻳﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ وﻋ
 ﻪﻴﺖ اﺑﻨﻴﻔﻴﻛ
 ﻪﻴﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨ
 ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت
 اي اﺑﻨﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه
 ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  ﻫﺎﺳﺎﺧﺘﻤﺎن يﺮ ﺑﻨﺎﻳز
 1 ﻪﻴاﺑﻨ يﻛﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳو
  ﻲارﺗﺒﺎﻃ ﺔﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﻜﻠﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴ
  ﻲآﺑﺮﺳﺎﻧ ﺔﺷﺒﻜ
  ﮔﺎز ﺔﺷﺒﻜ
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺔﺷﺒﻜ
 
 2 ﻫﺎﺮﺳﺎﺧﺖﻳز يﺎﻟﺒﺪﻛ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
  
  (5831 ﻧﮋاد، ﻲﺣﺎﺗﻤ) ﻲﻌﻴﺴﻚ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻳر ﻲﺎﺑﻳدر ارز يﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ يﻫﺎﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ :1ﺟﺪول
  
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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 ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟﻨـﻮب آن و ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﺨـﺶ  ﻣﺤﻮر ﻛﺎرﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ در ﺣﻮزة ﺔاﺑﻨﻴ در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﻓﺮاواﻧﻲ
واﺳـﻄﻪ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﻓـﺖ و ﻋـﺮض  ﻪﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﺑ  ـ در ﺣﻮزه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزي
 04 ﺣﺪود ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ. از ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎ  ﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻳﺎ در ﺣـﺎل ﺳـﺎﺧﺖ  رﻧﺪﻗﻄﻌﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎز دا درﺻﺪ51/53 ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ دارﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪ
  .ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ داردﺳﺎل ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻧﻮﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻀﺎ در ﻛﻪ از ﺘﻨﺪﻫﺴ
  ﺎﻳـﺪاري ﭘﻛـﻪ از  ﺳـﺎل ﻗـﺪﻣﺖ دارﻧـﺪ  03ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﺪوده، ﺑـﻴﺶ از  ﺔاﺑﻨﻴ درﺻﺪ 06ﺑﻴﺶ از  ،ﻘﺎتﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘ
  .دﻫﺪﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣ ةﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪود ﺔاﺑﻨﻴﻗﺪﻣﺖ  1ﺷﻤﺎرة  ﻧﻤﻮدار .ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻻزم دور ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
 
  (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان: ﻣﻨﺒﻊ) ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺔاﺑﻨﻴﻗﺪﻣﺖ : 1دارﻧﻤﻮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان: ﻣﻨﺒﻊ )اي اﺑﻨﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻧﺴﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه: 2ﻧﻤﻮدار 
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  اي اﺑﻨﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه
ﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن  اي اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزه
ﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و ﻃﺒﻌـﺎً از ﻧﻈـﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺪﻣﺖ اﺑﻨﻴـﻪ ﻣـﺮ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀـﺎﻳﻲ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ، از ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ 
درﺻـﺪ  04ﺑـﻴﺶ از ، آﻣـﺎر  ﻃﺒﻖ .ﺳﺖﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺸـﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻜﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺑﻨﺎﻫﺎ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻟﺒـﺪي اﻳـﻦ اﺑﻨﻴـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣـﻮادث آﺳﻴﺐ
   (.2 ﻧﻤﻮدار)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ دارد 
  ﻲﻃارﺗﺒﺎ ﺔﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﻜ
ﺰ ﻴ ـﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﺪوده ﻧ  يﻣﺮزﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻦ ﻃﺒﻘﻪﻳدر ا
ﺷـﻤﺎرة ﺟﺪول . ﺪﺷﻮﻧﻲﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ءﺟﺰ
را  ﺔﻣﺤﻠ ـ ﻲﺮاﻣـﻮﻧ ﻴﭘ ﻲﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈـﺎم دﺳﺘﺮﺳ ـ 2
ﻣﻮرد  ةﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪود .دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣﺳﻨﮕﻠﺞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ذﻛﺮﺷﺪه در ﺟﺪول 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻃﺒﻘﻪ 3ﺷﻤﺎرة 
 
 ﻒﻳرد ﻧﺎم ﻣﻌﺒﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
 1 ﺎمﻴﺎﺑﺎن ﺧﻴﺧ يﻣﺮز 3-ﻲاﺻﻠ
 2 ﻲﻛﺎرﻛﻦ اﺳﺎﺳ يادرون ﻣﺤﻠﻪ 1-ﻲﻣﺤﻠ
 3  ﺟﻮاد ﻣﺒﺮا  يادرون ﻣﺤﻠﻪ 1-ﻲﻣﺤﻠ
 4  ﺧﺮداد 51  يﻣﺮز  3-ﻲاﺻﻠ
 5 يﻣﻮﻟﻮ ﺎﺑﺎنﻴﺧ يﻣﺮز  3-ﻲاﺻﻠ
 6 يﻣﻐﻔﻮر يادرون ﻣﺤﻠﻪ 1-ﻲﻣﺤﻠ
 7 ﻲوﺣﺪت اﺳﻼﻣ يﻣﺮز 3-ﻲاﺻﻠ
  ﺪي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐﺑﻨ ﻃﺒﻘﻪ :2ﺟﺪول 
  
 
  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ    57< P  A
  ﺎدﻳﻧﺴﺒﺘﺎً ز اﺣﺘﻤﺎل  05 p<< 57  B
  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ  52  p << 05  C
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻛﻢ <p52 D
  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲﺑﻨﺪي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي رﻳﺴﻚ ﻃﺒﻘﻪ: 3ﺟﺪول 
  
  ، وﺣﻴﺪ ﻓﻴﻀﻲ، رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻮروزيﻲﺋاﺻﻐﺮ ﻫﺪا ﻋﻠﻲ
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ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﻲﻧﺴـﺒ  ةﺴﻢ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ و ردﻴ، ﻣﻜﺎﻧﻫﺎﺮ ﺳﺎﺧﺖﻳﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ز ةﺑﺎﻟﻘﻮ يﻫﺎﺴﻚﻳﻦ رﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ 5و  4ول اﺟﺪ
ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑـﺎﻻ ﻧﺸـﺎن  يﺑﻨﺪﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده را ﺑﺮاﺳﺎس ردهﻴﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺑﻨ يﻫﺎﺴﻚﻳﻦ رﻴﻚ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻳﻫﺮ 
  . دﻫﺪ ﻲﻣ
 
 ﻲﻧﺴﺒ يرده ﺑﻨﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ داﻣﻨﻪ 
  اﺣﺘﻤﺎل
 ﻒﻳرد ﺴﻚﻳﻧﺎم ر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺴﻢ اﺛﺮﻴﻣﻜﺎﻧ
 A
ﻗﺮار  ﻲﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﺎﻳﻴﻦﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺳﻄﻮح ﻳاﻛﺜﺮ
ﺎر ﻴﺮ ﺑﺴﻴرو ﺑﻪ ﻛﻞ ﻋﺮض ﻣﺴﺎدهﻴدارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﭘ
 .اﺳﺖﺰ ﻴﻧﺎﭼ
ﺣﻤﻞ و  ﺔﺷﺒﻜ
 يﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ
  1 ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ
 .اﺳﺖﺰ ﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺮ ﺑﺴﻴرو ﺑﻪ ﻛﻞ ﻋﺮض ﻣﺴﺎدهﻴﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﭘ  B
ﺣﻤﻞ و  ﺔﺷﺒﻜ
 يﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ
ﺮ و ﻴﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴ
 ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺮوج از
  2
  C
ﺴﺘﻢ ﻴﺳ اﻳﺠﺎددر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنزﻳﺎد ﺗﻌﺪاد 
 .ﺪه اﺳﺖﻳﮔﺮد يﺪﻳﺗﺰا
  اﻧﺘﻘﺎل آب ﺔﺷﺒﻜ
اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز  ﺔﺷﺒﻜ
 يﺷﻬﺮ
ﺧﻄﻮط  ﻲﺷﻜﺴﺘﮕ
 يااﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ
  3
  D
ﻦ اﺟﺰا از ﻳا يﺮﻳﭘﺬﺮﻴرو ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺄﺛﺎدهﻴﺰ ﻋﺮض ﭘﻴﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﭼ
 .ﮔﺮددﻲﻣﻣﻮﺟﺐ ﻪ را ﻴاﺑﻨ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق  ﺔﺷﺒﻜ
 و ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ
ﻬﺪام ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧ
 ﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاتﻳﺑﺮق 
  4
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ةﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮﻳﻦ رﻳﺴﻚﺗﺮ ﻣﻬﻢ: 4ﺟﺪول 
  
 
 ﻒﻳرد ﺴﻚﻳﻧﺎم ر از ﻲﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺷﻳر ﻃﺒﻘﻪ
 1 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻲاﻧﻬﺪام ﻧﺴﺒ ﻪﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻨﻴﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺿﺪ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺣ ﻧﺒﻮد C
 در ﻣﺤﺪوده ﻲ، اﻧﻔﺠﺎر، آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻖﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻳﻣﺨﺎﻃﺮات ﺛﺎﻧﻮ B
ﻪ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳدر ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺛﺎﻧﻮ
 ﻪﻴاﺑﻨ
 2
  A
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺿﺪ  يﺶ از ﺣﺪ و ﻓﻘﺪان اﻟﮕﻮﻫﺎﻴﺑ ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
 ﺳﻮاﻧﺢ
 3 اﻧﻬﺪام ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺤﺪودﻳﻦ رﻳﺴﻚﺗﺮ ﻣﻬﻢ: 5ﺟﺪول 
  
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  زﻳـﺮ  يﺑﻨـﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘـﻪ  يﻫﺎﺴﻚﻳاز وﻗﻮع ر ﻲﺎﺷﻧ يﻫﺎﺎﻣﺪﻴﭘ يﺑﻨﺪ، رده6ﺷﻤﺎرة  در ﺟﺪول
 :اﺳﺖ
 ؛ﺎﻣﺪﻴوﻗﻮع ﭘ يﺑﺎﻻ يﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن .1
 ؛ﺎﻣﺪﻴﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﻮع ﭘ يﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن .2
 .ﺎﻣﺪﻴوﻗﻮع ﭘ ﭘﺎﻳﻴﻦ يﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن .3
  
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
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 ﻲﻣﺒﺘﻨ يﺑﻨﺪ رده
 ﺎﻣﺪﻴﺑﺮ ﭘ
 ﻒﻳرد ﺴﻚﻳﻧﺎم ر ﺴﻚﻳاز وﻗﻮع ر ﻲﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﻴﭘ
  1 ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ﻲﺎﻧﺎت اﻣﺪادرﺳﻴﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻳﺮ ﻴﺗﺄﺧ 1
  2 ﺮ و ﺧﺮوج از ﺷﺒﻜﻪﻴﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲﺎت ﻴﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠ 2
  3 ياﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻲﺷﻜﺴﺘﮕ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ﻖ، اﻧﻔﺠﺎر و آبﻳﺣﺮ 1
 3
ﺎت ﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺮ در ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺗﺄﺧ
 ﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧ
  4 ﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاتﻳاﻧﻬﺪام ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق 
  5 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻲم ﻧﺴﺒاﻧﻬﺪا ﻣﻌﺒﺮ ﻲﻧﺴﺒ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ،ﺟﺮاﺣﺎت 1
 ﺪهﻴﭽﻴﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘ ،ﺪ ﺳﺎﻧﺤﻪﻳﺗﺸﺪ 2
ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺛﺎﻧﻮ ةدر ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮ
 ﻪﻴاﺑﻨ
  6
 1
و ﻣﺴﺪودﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ  ﻲﺎد اﻧﺴﺎﻧﻳﺗﻠﻔﺎت ز
 ﻣﻌﺒﺮ
  7 اﻧﻬﺪام ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع رﻳﺴﻚﺑﻨﺪي ﭘﻴﺎﻣﺪرده: 6ﺟﺪول 
  
ﺎﻣﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻴﻦ ﭘﻳﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﺑ ﻲﺴﻜﻳﻦ رﻳﺗﺮﺴﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞﻳﺑﺎﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻳﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ا ﻲدر ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺴـﻚ ﺑـﺎﻟﻘﻮه، آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻦ رﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺪﻴﻴﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﺗﻌﻳﻦ رﻳﺪﺗﺮﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،دارد
ﺴـﻚ، ﻣـﻮرد ﻳاز ر ﻲاز آﺛـﺎر ﻧﺎﺷ ـ ﻲ، دو ﺑﻪ دو، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲﺴﻪ ﻧﺴﺒﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻴﻫﺎ ﻧﺴﻚﻳﺮ رﻳد و ﺳﺎﻛﺮﻣﺒﺪأ ﻓﺮض 
ﻦ ﻳ ـﺷـﻮد ﻛـﻪ ا ﻲﺪه ﻣ ـﻴﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﻣ يﻫﺎﺴﻚﻳﻒ ﺷﺪت رﻴ، ﻃيﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺔﺠﻴﻧﺘ. ﺮﻧﺪﻴﮔﻞ ﻗﺮار ﻴﺤﻠﺗ
 ﺟـﺪول . ﺳـﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ دارد ﻒ ﻴ ـﻃ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺎﻻت از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  يا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻲﻛﺎﻫﺸ ﭘﺎﻳﻴﻦﻒ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻴﻃ
   .دﻫﺪﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ ةﻣﺤﺪود يﻒ ﺷﺪت را ﺑﺮاﻴ، ﻃ7 ﺷﻤﺎرة
  
  ﺴﻚﻳﻧﺎم ر  ﺴﻚﻳﻣﺮﺗﺒﻪ ر  
 ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ  1
 اﻧﻬﺪام ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  2
 ﺮ و ﺧﺮوج از ﺷﺒﻜﻪﻴﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴ  3
 ياﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻲﺷﻜﺴﺘﮕ  4
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻲاﻧﻬﺪام ﻧﺴﺒ  5
 ﻪﻴﻪ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻨﻳدر ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺛﺎﻧﻮ  6
 ﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاتﻳاﻧﻬﺪام ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق   7
 ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮا يﻫﺎﺴﻚﻳت رﻒ ﺷﺪﻴﻃ :7 ﺟﺪول
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ﻦ ﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  7 ﺷﻤﺎرة ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ،ﻣﻌﺒﺮ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ
ﻦ ﻳـﻛـﻪ ا اﺳـﺖﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺴـﻚ در ﻣﺤـﺪودةﻳر
ﻋـﺮض ﻛـﻢ  و ﻞ وﺟﻮد ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟ ﻲﻣ
ﺪ ﻴ ـﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻦﻳﺸﺘﺮ اﻴﻛﻪ در ﺑ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. درﺻﺪ ﻛـﺎﻫﺶ دارد  07ﺗﺎ  04ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ 
، ﺳـﻄﺢ اﺷـﻐﺎل ﺑـﺎﻻ و ﻧﺒـﻮد ﻲﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧ  يﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ 
در ﻣﺤ ــﺪوده و  ﻲﻣﺴ ــﻜﻮﻧ يﻨ ــﮓ در واﺣ ــﺪﻫﺎ ﻴﭘﺎرﻛ
وﻳـﮋه در زﻣـﺎن  ﻪﺑ  ـ ،ﻲﺗﻮﻗﻔﮕـﺎﻫ  يﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀـﺎ 
اﻏﻠ ــﺐ  ﻲاز ﻃﺮﻓ ــ. اﺳ ــﺖﺎر ﻣﺸ ــﻬﻮد ﻴﺑﺴ ــ ،ﺖﻴ ــﻓﻌﺎﻟ
ﺑـﻪ  دارﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻲﻤﻳﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺪ  هﻣﺤﺪود يﻫﺎﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳـﺎﺧﺖ  ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﺒﻮدﺶ از ﺣﺪ و ﻴﺑ ﻲﻋﻠﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔ
ﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ، اﻧﻬﺪام ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬـﺎ در ﻣ
ﺑـﻮدن ﻏﺎﻟـﺐ  درﺿﻤﻦ،. ﺷﻮدﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭘ
ﺖ ﻳ ـدر ﻣﺤﻠﻪ و اﺧﺘﺼـﺎص اﻛﺜﺮ  يﺗﺠﺎر يﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑﺮ
، اﺣﺘﻤـﺎل يﺪﻴ ـﺗﻮﻟ يﻫـﺎ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر و ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘﻼك
و اﻧﻔﺠـﺎر را  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﭼـﻮن  ياﻪﻳﻣﺨﺎﻃﺮات ﺛﺎﻧﻮ
ﻣﻌـﺎﺑﺮ  ﺖﻴـﻣﻮﻗﻌ 5 ﺷـﻤﺎرة ﺔﻧﻘﺸـ. ﺑﺨﺸـﺪﻲﻗـﻮت ﻣـ
  .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن را ﺮ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﭘﺬ ﺴﻚﻳر
  يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  و ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ  ةﻓﺰاﻳﻨـﺪ  و رﺷﺪ ﺑﻪ رو روﻧﺪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ زﻳﺎد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮي
 ﻫـﺎي ﺷـﺒﻜﻪ  ﮔﺴـﺘﺮش  .اﺳـﺖ  ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑـﺮوز 
 و ﻃـﺮف  ﻳـﻚ  از ﺷـﻬﺮي  ﻫﺎيزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 و ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦاﺑﺘﺪاﻳﻲﻧﻜﺮدن  رﻋﺎﻳﺖ
 ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﺔ و رﺷﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻲ و ﺷﻬﺮي ﺳﺎزﻫﺎي
 زﻣـﺎن  در زﻳـﺎد  ﺧﺴﺎرات اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﺔ ،دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از
  (.2831ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ) ﺳﺎزدﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را زﻟﺰﻟﻪ وﻗﻮع
ﺑـﺎﻟﻘﻮه در  يﻫـﺎﺴـﻚﻳر ﻲﻔـﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳـاز آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ارز
دارد، در  ﻳﻲﺳﺰا ﻪﺖ ﺑﻴﺖ ﺑﺤﺮان اﻫﻤﻳﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪ
ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﻬـﻢ در ﺑﺎﻓـﺖ  ﻦﻳ ـا ﻲﺎﺑﻳ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ارز ﻳا
ﺗﻬﺮان  21 ﺔواﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘ ﻲﺳﻨﮕﻠﺞ ﺷﺮﻗ ﺔﻣﺤﻠ ةﻓﺮﺳﻮد
و  ﻲﺳﺎﺧﺘ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و. ه اﺳﺖﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﮔﺎم ﺑـﻪ  ﻲو ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲدﻫ هﻚ ﻧﻤﺮﻴ، ﺗﻜﻨﻲﺮﺳﺎﺧﺘﻳز
ﻣﻌﺒـﺮ و اﻧﻬـﺪام ﻛﺎﻣـﻞ  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﮔﺮﻓﺘﮕـﻳـﮔـﺎم ا
ﺐ ﺑـﻪ ﻴ ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  زﻳﺮﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻳﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دﻻ
  :ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ  ﻳﻲﻫﺎ ﺴﻚﻳﻋﻨﻮان ر
 يﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ  ،ﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻋﺮض ﻛﻢ ﻣﻌﺎﺑﺮو -
  ؛و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺑﺎﻻ ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
وﻳﮋه   ﻪﻨﮓ ﺑﻴو ﭘﺎرﻛ ﻲﺗﻮﻗﻔﮕﺎﻫ يﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ -
ﻞ ﺿـﻌﻒ و ﻧﺒـﻮد ﻴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـدر زﻣـﺎن ﻓﻌﺎﻟ
  ؛ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ يﻨﮓ در واﺣﺪﻫﺎﻴﭘﺎرﻛ
ﻓﺎﻗـﺪ اﺳـﻜﻠﺖ در  يدرﺻﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎ 04ﺑﻴﺶ از وﺟﻮد  -
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻟﺒﺪي اﻳﻦ اﺑﻨﻴـﻪ در  آﺳﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪوده
 ؛اﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ 
اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤـﺪوده، ﺑـﻴﺶ  درﺻﺪ 06ﺑﻴﺶ از  -
ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻻزم  03از 
  ؛دور ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ  ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮددرﺻﺪ  04 ﺣﺪود -
ﺳـﺎز و ﻳـﺎ در ﻗﻄﻌـﺎت ﻧﻮ  درﺻـﺪ 51/53 ﻓﻘﻂدارﻧﺪ و 
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺤﺮﻛـﺎت ﻧﻮﺳـﺎزي ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
  .ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ داردﻓﻀﺎ در ﺳﺎل
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻳﻜﻲ ﺷﺪ ذﻛﺮ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، رو ﻪروﺑ آن ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  و ﻫـﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ
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 و ﻫﺎ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻬﺮي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ
 ﺑـ ــﻪ ﺗﻮﺟـ ــﻪ ﺤﻴﻄـ ــﻲ، ﻟـ ــﺰوم ﻣ ﻫـ ــﺎي ﺑﺎرﮔـ ــﺬاري
 و ﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ  ﭘﻴﺮاﻣـﻮن  ﻻزم ﻫـﺎي  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻃـﺮف  از. اﺳـﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺿﺮوري را آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ آﺳﻴﺐ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺴـﺘﺮ  ﻳﻚ در ايﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺮ دﻳﮕﺮ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺗﺤﻘﻖ
 ﻓﺎﻗـﺪ  ﻳـﺎ ﺷـﺘﻪ دا را ﻻزم اﺟـﺰاي  و ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﺑﻌﻀﻲ از
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ
 ﺑـﻪ  ﺟﺪﻳـﺪ  وﻇـﺎﻳﻒ  واﮔـﺬاري  ﺳﻴﺎﺳـﺖ  در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﺷﻬﺮداري
 ﺑـﺮاي  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﮔﺮدد ﺋﻪارا ﻻزم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي و ﺷﻮد
 ﻬـﺎ آﻧ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  :ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮارد اﻳﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
 ﭘﺎﻳـﺪار  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻋـﺪاﻟﺖ  و ايﻣﻨﻄﻘﻪ ﻌﺎدلﺗ اﻳﺠﺎد. 1
 ؛(2831 زاده، ﻣﺸﻬﺪي)
 در ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﺴﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻬﻴﺔ. 2
  ؛ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد
 ؛ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در درﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﻳﺔ. 3
 ﻧﺸـﺖ  ﺳﻮزي، آﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. 4
  ؛..و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ آب ﮔﺎز،
 در ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺣـﻮادث  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺮرﺳﻲ. 5
 و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻇﻬﻮر ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮ داﻳﻤﻲ ﻧﻈﺎرت ﺷﺘﻪ،ﮔﺬ
زﻧﮕـﻲ )ﺧﻄـﺮ  اﻋـﻼم  ﻗـﻮي  ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ
 ؛(5831 آﺑﺎدي و ﺗﺒﺮﻳﺰي،
  ،ناﻣﻜﺎ ﺣﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي مﻣﻘﺎو. 6
 ﻛـﺎرﺑﺮدن  ﻪﺑ  ـ ﺑـﺪون  ﻫـﺎ ﺳـﺎزه  اﺣﺪاث از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. 7
 ؛زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﺿﻮاﺑﻂ
  ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺎﻫ رﺳﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﻮزش. 8
 ﺧﻄـﺮ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﺪاد وﻳﮋة ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ. 9
  ؛اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 رﺑـﻂ  ذي ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎري. 01
  ؛(2831، زاده ﻣﺸﻬﺪي)
ﻧﻤـﻮدن ﻣﺸـﻜﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺑﺮﻃـﺮف. 11
 .ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ رﻳﺴﻚ
ﻲﻠﻋ اﺪﻫ ﺮﻐﺻاﺋﻲيزورﻮﻧ ﻪﺑﺎﺑر ،ﻲﻀﻴﻓ ﺪﻴﺣو ،  
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